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MAGISTRATS DE I;AUDIENCIA BORBONICA 
Plillll MOI.AS RIBALTA 
La Reial Audiencia del Kegne de Mallorca va ser la darrera a cstablir-se en els 
regnes de la Corona d'Aragó.' Set anys dcsprés d'haver-se fundar en 1564 I'Audien- 
cia de Sardenya, Felip 11 va crear per la pragmatica d'll de maig de 1571 el nou 
tribunal de I'Audiencia de ~ a l l o r c a . ~  Es tracta d'un procés similar a I'experimentat 
en els altres regnes de la Corona. Fins aleshores els virreis havien disposat de la col.la- 
boració del regent de la cancelleria i del procurador fiscal, pero s'arribava a un mo- 
ment en que es considerava nccessari establir un tribunal més organitzat o, per dir- 
ho en paraules de Dameto, «conociose necesaria la autoridad, estudio y acuerdo de 
muchos». El tribunal es componia de regent, fiscal i quatre magistrats, dos dels quals 
eren mallorquins, pero els altres dos pertanyien a diferents regnes de la corona d'hragó, 
fet que col.1ocava I'Audiencia de Mallorca en una posició diferent de la dels regnes 
continentals de la corona, on tots els jutges havien de ser regnicoles, i similar a la 
de Sardenya. Un altre fet comu a Mallorca i Sardenya era que -almenys durant 
el segle XVI- els virreis d'ambdós regnes pertanyien a I'aristocracia de la corona 
d'Aragó, fet que contrasta amb el predomini de la noblesa castellana en els virreg- 
nats de Catalunya i Valencia: en 1678 es va crear una nova placa que fou ocupada 
per un jurista mallorqui. 
Els rnembres de I'Audic'iicia dc Mallorca varcii estar relacionats durant la prinie- 
ra rneitat del segle XVll anib Ics krrioscs lluitcs dcls Caiiainont i Canavall,' comen- 
cant per la conegiida mor1 de I'oidor Iicrga. Tciiiin també una descripció de les ten- 
sions socials al voltarit de I'Aiidi?iicia eii les instruccioris deixades pel virrei marqub 
de Vilanant, Miqiiel de Salvi i Vallgornera a un dels seus successors, el també catala 
Maiiuel de Scniiiiciiat i 1.a11iiza.~ 
Una important descripció (le I'Aodii'ncia del Kcgiic de Mallorca és la fcta per 
Miquel Mnlorida, membre de la .Iriiita borboiiica de justicia i govern de 1715, en 
el seu «Inforiiic ... del estado del gobieriio y la población de la isla)), redactat com 
a documcntació prc'via al Ilecret de Nova ~ Y a n t a . ~  I"' Malonda fa la prccisió que, 
del jutges del tribiiiral. cls mallorquiiis teiidien a actuar coin a jutgcs civils («han 
llevado siempre el inuyor peso del <.onsejo en lo civil»), mentrcs que els forasters ac- 
tiiaren com a jutpes de corr, dedicais a processos crimirials. 
El Decret dc Nova Planta del regiic de Mallorca' establia a I'illa una Reial 
Audiencia de diincnsions reduides ciivers les dc terra ferma, tot conservant les pro- 
porcions de I'etapa anterior. l a  iiistitució estaria iritegrada pel regcrit, cinc niagistrats 
i el fiscal. Bls dos magistrats mi.s inoderns actuarieii com a jutges de Ics causes cri- 
miiials. L'Audiericia de Mallorca va ser I'úriica de les de la Corona d'Aragó que va 
tenir iiii nombre f in  de jiitgcs naturals del país. El niatcix cavaller d2Asfeldt havia 
aconsellat que la meitat dcls magistrats fossiii inallorquins, o almenys procedissin 
de la Corona d'Aragó. .la promiilgat el dccret, cl nou capiii general, marques de 
Lrde, va aconseguir qiie dos dels ciric iiiagistrats fossin sempre rnallorquins." 
Els primers jiitges niallorquiiis de I'Audi&ncia de Mallorca7 forcn el ja esmentat 
Miqucl Malonda i Bcriiat Baiisa, considcrat dcls millors iiiristes de Mallorca. Bausa, 
que ja superava els sctanta anys, va morir el mateix 1716 i el va succcir un actiu 
filipista, I'eivissenc Josep Laudes, que havia estat, corn Malonda i Bausa, vocal de 
la Junta intcriria del govern. Laudcs era fill d'un antic oidor de I'Audiencia, havia 
cstat pcrseguit i ernpresonat pcls austracistesX i fou assessor militar de I'exercit bor- 
bonic que conqueri Mallorca el 1715, havent estat dins de la Junta interina el jutge 
cncarregat de les causes militars. 
Els magislrats mallorquins acostuinaven a servir la seva placa a I'Audiencia de 
Mallorca fins a la seva mort, sense esperar asccrisos que els poguessin portar fora 
de I'illa. Per aquesta raó, de 1716 a 1808 el tribunal veié desfilar trciita-cinc jutges 
forasters, pero només dotze de mallorquins. Els naturals solien romandre en el ca- 
rrec riiolt més temps que els forastcrs. Encara que Laudes el 1732 va demanar un 
ascens a alcalde de casa i cort. Vuit jutges balears ocuparen el carrec més de quinze 
anys davant de només quatre de forasters. Noinés un dcls jutges mallorquins va ocu- 
par el seu lloc menys de deu anys; un ho féu entre deu i quinre, set entre quinze 
i vint i encar dos (un d'ells Josep Laudes) entre vint-i-cinc i trenta. 
L'administració central era conscient de l'arrelament dels magistrats mallorquins 
a la seva terra. El 1776X el conseller d'fndics, Lanz de Casafonda, escrivia el minis- 
tre de Gracia i Justicia dient-li que no convenia destinar a Barcelona el magistrat 
.loan B. Roca (jutge des de 1769 a 1795) atesa la seva posició antijesuita i també 
antilul.lista, i afegia: 
Además que aunque le hiciesen consejero de Caslilla no dexaría su pa- 
tria, alzando la casa y traiendo a la familia a otros países que miran los 
mallorquines como exlrajero~.~ 
Només havien sortit de Mallorca, ja a la Si de I'etapa, cls iiiallorqiiins que abans 
~I'eritrar a I'Audiencia havien exercit el carrec de corregidor a la peninsula. Encara 
i i r i  d'ells, Pedro Moscoso de Figueroa, era nat a Mallorca, pero fill de militar, d'un 
tiiierit coronel. Moscoso va estudiar el col.legi de Sant Fulgenci de Múrcia i a la 
Iliiivcrsiiat d'oriola, en la qual es va graduar. Va cxcrcir el carrec de corregidor a 
dií¿crcnts goblacions del País Valencia i d'Andalusia fins que el 1783 fou nomenat 
pcr a l'Au<liencia dc M a l l ~ r c a . ~ ~  A la seva mor1 foil succeit pcr Nicolau Campaner 
(1794), el qiial també havia estar corregidor. 
De tan1 cn tant el capita general, el bisbe o el rcgciit de I'Audiencia eriviaven 
a Madrid informes rcscrvats sobre els magistrdts que intcgravcn cl tribuiial y tambc 
sobre els joristcs illencs que podieii ser seleccionats per ocupar places futures. Dispo- 
sern d'un iiiforrne datat el 1746 i redactat pel bisbe." 1:inforine cns parla dels dos 
jutges mallorqiiins que aleshorcs hi havia a I'Audi?iicia, Miquel Scrra i Maura 
(1736-1754) i .I«an B. Maneni (1745-1762), que acabava de substituir Laudes. Els dos 
havien exercit previameut d'advocats i Manent a mCs Iiavia ocupat l'irnportant carrec 
de jiitge de ccnsos, que dcsprcs va pdssar a un gcrini de Scrra. Liiiifc1rme del bisbe 
valorava ~>articularment Manent, tant pcls seos coiieixemciits com pel seu caractcr 
i acttiacio. En canvi Scrrii cstava massa iiifluit per les scvcs aiitcriors relacions: 
LE sirelen .servir de rmharazo la,s relaciones y dependencias de los cliéntu- 
los (sic), a quienes antes patrocinrj en sus pleito<; y de parientev y amigos. 
Aquest era un retret classic envers els jutges naturals d'un pais. Més de mig se- 
glc després I'inlorme del regcnt Torre y ~ u e b l a ' ~  eiis donava uiia imatge iio gaire 
positiva de I'oi¿ior Nicoluu Canlpaner, el qual veia com a hoine d? tulent i ((más que 
mediano ktrado»& pero jutge arbitrari. A més estava amistancat, casat en sccret en 
segones noces amb una dona de classc inferior amb la qual tenia dos fills, pero no 
feia públic el casamcnt pcr no trencar amb les filles del primer matrimoni. 
Alguns del jiitges forasters que arribaven solters a Mallorca es casaven a les illes 
i hi mantenien rclacions més o meiiys intcnses. Casturii Lope de Sierra Cienfuegos, 
que va ser regent de ]'Audiencia de 1740 a 1748, es va casar amb una eivissenca: 
anys després el scu fill Josep M.' de Sierra y Ferrer va aspirar a la placa d'algutdl 
major de I'Audiencia de Valencia. També estaveu casats arnb mallorquines els jutges 
Fernando Chacón'" Miguel Ramos Crespo. Chacon va batre el record d'estada en 
el tribunal de 1728 a 1762. CAdministració central tainbé considcrava poc recomena- 
ble aquesta vinculacio familiar: 
de donde tal vez se originan parcialidades en aqud tribunal que pueden 
perjudicar la recta administración de la justicia. 
Possiblement per aquesta raó Chacón no va obtenir mai la regencia del tribu- 
nal, que va demanar almenys dues vegades, en 1753 i cn 1760. El seu poder a I'illa 
augmentava en excrcir a més els cirrecs d'auditor de guerra i assessor del capita ge- 
neral (1742), jutge de la renda del tabac (1752) i president de la Junta de Cabals 
Comuns (1758). Hom el va compensar per la no concessió de la regencia amb el 
tito1 bonorific de conseller d'Hisenda (1757). 
L'informe de 1746 es referia encara a una vinlena de juristes mallorquins «dig- 
nes de nota», és a dir, podien ser considerats o no per a futurs nomenaments. El 
bisbe posava en primer lloc Agusti Antich, canoiige de la catedral, catedratic de drei 
caiionic a la Univcrsitat i vicari general de i'exercit. En segon lloc figurava iin antic 
funcionari de I'adiiiinistració inenorquiua de principi de segle i pcr taiit devia esser 
d'edat avancada. Aqiiests dos personatges eran prcsentats coin a dignes de qualscvol 
nomenament. En cauvi, eren poques les possibilitats de 1.leonard I3ibiloni, seguns 
el retrat que cii fcia cl I~isbc. 
E.s de lireraturu mui e.speciu1, de muchu viveza y truscendenciu, que le sir- 
ven de ocasión pura enredar y emhrollur quuntas drpenríencia:, maneja 
si<,ndo siempre el principal apoyo de quantus divcordias y corrtenciones 
se ofrecen y rarísima vez putrocinu u ,favor dc /u justicia. 
Un dcls advocats qiic sortieii hcii qualificats de l'iiiforiiic, Joaii Antoiii Arti- 
glies, va arribar a ser oidor de 1762 a 1768. 
Els regents clcl ~ r i b u n a l ' ~  
El regent de l'Aiidi6ncia era el cap civil del Iribunal. En noranta-dos anys hi 
va Iiaver diiiou rcgents, amb una durada riiitjaiia de 4'8 aiiys. I>eu d'ells romanguc- 
reii menys dc cinc aiiys eii el cirrec i iiiis altrcs vuit, entre cinc i deu ariys. I:n aqucst 
mateix periode I'Audiencia fou presidida pcr vint-i-quatre capitans gcnerals15 amb 
una durada de 3'8 anys. Iils regents de niixiina estada a Mallorca foren Agustin 
Francisco Monriano (1716-1725), Francisco Garcia Kallo Caldero11 (1728-1738), Lope 
de la Sierra Cienfuegos (1740-1748), Manuel Bernardo de Quirós (1753-1760), Ber- 
nardo Caballero Tinco (1760-1766), José Crcgezari y Monter (1776-3783), Jordi de 
Puig Modolell (1783-1790) i Antonio Martincz (1790.1799). 
Gairebé tots els regents de I'AudiCiicia de Mallorca eri el segle XVIll eren natu- 
r a l ~  de la corona de Castella, amb I'excepció de I'aragones í;rcgczau y Montcr, de 
1776-1783, i del catala, Puig i Modolell, de 1783 a 1790. Entre els altres n'hi havia 
d'asturians (Sierra Cieiifuegos, Bernardo de Quirós, Velarde Sols), bascos (Montia- 
no), navarresos (Gamio), castellans i andalusos. 
Entre els regents de I'Audiencia hi trobem col.legials majors de Salamanca (Garcia 
Rallo, Calderón, Sierra Cienfuegos, Gamio, Herrera Navia), d'Alcala (Arredondo) 
i de Santa Cruz de Valladolid (Rivero Valdés, Velardc). N'hi havia que havien estu- 
diat a d'altres col.legis universitaris: a Granada (López Bruna) o a Sant Vicent d'Osca 
(Cregezan): Almenys tres (Fernández Montañés, Castro, Caballero) havien estat ad- 
vocats i Jordi Modolell de Puig havia exercit cdrrecs d'alcalde major. 
Els regents havien estat previament magistrats d'altres tribunals. 1.a major par1 
havien servit com a jutges d'una sola Audieiicia, abans d'esser nomenats a Mallorca, 
pero alguns havicn passat previament per dos o més tribunals. Els regents de Ma- 
llorca procedien en especial de les altres Audiencies de la Corona d'Aragó. Només 
un, Nicolau Caba (1806), havia estat jutgc de la mateixa Audiencia de Mallorca. Un 
informe de 1800 el prescntava coin un magistral integre i digne d'esser ascendit a 
una regencia. La procedencia dels regents de I'Audiencia de Mallorca era la següent: 
Audiencia de Valencia 5. Chancillerid de Granada 1 
Audiencia d'Aragó 4. Audiencia de Sevilla 1. 
Audiéncia de Catalunya 2. Audiencia de Galicia 1. 
Chancilleria de Valladolid 1. 
Pcl que ta als ascerisos, la inajor part dels rcgeiits forcn nomenars per dirigir 
d'altrcs Audikncies (vuit), espccialnierit a la Corona d'Arag6 (set), tres d'ells al iiia- 
tcix Regiic d'Aragó, « a Navarra (tres casos). I>'altres sis forcn ascendits a alguns 
dcls consclls de la cort (coiisclls d'Hisenda, lndies o C:ioada), quatre riiorireii eii I'exer- 
del c: '11 . ice . i un í¿>ii jiibilat. 
Ibdein vcurc que la rcgtiicia de Mallorca iio portava diicctanient al Coiisell de 
Castella, pero viiit dels magisti-ats qiic considcrciii finircn la seva carrera en aquel1 
coiisell. 1:orcn els segücnts:i5 "" 
Moritiaiio 
Lópcz Briiiia 
Garcia Rallo 
Fcrniiidcz Montanes 
Sierra Ciciilucgos 
Martin Gairiio 
Castro 
Velarde Sola 
Cregczan 
I>el regciit Sierra Cienfuegos deia el hisbe de Mallorca en el seu informe de 
1746 que es podia noineriar per a fiscal d'un consell (havia cstat fiscal de I'Audiencia 
de Valencia trctze anys). Ekctivameiit, va csscr iiomenat fiscal del Consell de Cr~iza- 
da (1748) després del d'Ordcs Milirars (1750) i a la fi del iiiateix Coiisell de Castella, 
durar11 catorze anys. Eii aqliest cirrec va redactar el «Proyecto para el niejor gobier- 
no de los caudales comunes del reiiio de Mallorca», prorniilgat el 1758'5 ki inorir 
com a conscller de Castella el 1772 i ciiriosaincrit va csser succeit pcr iin altre niagis- 
trat, Jacinto Miguel de Castro, que tambC havia eslat regcrit de I'AudiEncia de Mallorca. 
El rcgent Iiavia dc manteiiir un dclicat eqiiilibri anib el capita general de I'illa, 
que era al mateix temps el prcsideiit de I'Audieiicia. De Juaii Martiii de Gamio, no- 
ble navarres i col.legial major, rcgent diiraiit el bieiiiii 1751-1753, s'escrigué com a 
elogi que 
mantuvo la major armonía y buma correspondencia con los Comandan- 
tes Generule.~ que es lrr piedra de loque de los  ministro,^ más ~creditados.'~ 
Alguns dels seus successors no forcn tan afortunats. CAudiencia de Mallorca 
fou I'escenari d'un parcll de topades entre I'autoritat civil i la militar que tingueren 
una repercussio legislativa. En 1770 el regent Castro fou expulsat de I'illa per ordre 
del comandant general marques d'Alos. El 1782 el cap militar Joaquín de Mendoza 
va fer arrestar el regent Cregezan perque les dones dels magistrats no havien assistit 
a la festa que oferia el capita gerieral per celebrar I'aniversari del rei. La mort de 
Mendoza, que va allcugerir la tensió, fou seguida per la reial cedula de 1782, que 
va prohibir I'arrest de cap ministre d'Audiencia sense haver-lo anunciat previament 
al rei i haver-ne obtingut el consentiment.19 
sell d ' H i s e i i d a  (1800). i:;idvocai valencia Joscp M:' Puig de S a i n p e r ,  m a g i s t r a t  de 1787 
a 1794, f « ~ i  a s c c i i d i t  a rcge i i t  de I ' A ~ i d i e n c i a  d'Aragó. Va culminar la scva carrera 
administrativa c o i i i  a co i i sc l l c r  de Castella i va ocupar alts cirrecs politics d u r a i i t  
el regnat de I'errari VII.'" 
Q o e i i  cscl:iti la Guerra del Frances, la inclusió dcls iriagisrrals en la i rova  Junta 
Superior de Mallorca va causar desc«n te i i t ,  per tal com cls tcnien per a f r a i i c e s a t s ,  
i es va acabar per exc lo~re ' l s .~~  
Aquest article nomcs es una apiaximaci6 a I'estudi de la n i a g i s t r a t o r a  i n a l l o r -  
q u i i i a  de 13&poca borbonica, s i i s c c p t i b l c  d'csscr ampliar amb la consulta sistcmatica 
dels a r x i i i s  insulars i e s t a t a l s .  A q i i e s t s  e s t i id i s  i l . l i i m i n c n  alliora el c « n e i x c i n c n t  de 
I'administració central e i i  una etapa d e r e r i n i i r a d a ,  i el de la societat c i i  la qual es 
d e s e n v o l i i p a v a .  
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